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ABSTRAK 
 
Nuraini Annisa. K4311051. PENINGKATAN KEMAMPUAN BERPIKIR 
ANALITIS MELALUI MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI 
TERBIMBING PADA SISWA KELAS XI MIA 4 SMA NEGERI 6 
SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2014/2015. Skripsi, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret. November 2015. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir analitis 
melalui model pembelajaran inkuiri terbimbing pada siswa kelas XI MIA 4 SMA 
Negeri 6 Surakarta tahun pelajaran 2014/2015. 
Penelitian yang dilakukan merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK)  
yang dilaksanakan secara bersiklus. Setiap siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu: 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian 
adalah siswa kelas XI MIA 4 SMA Negeri 6 Surakarta tahun pelajaran 2014/2015. 
Data diperoleh melalui metode tes, observasi, dan wawancara. Validasi data 
menggunakan metode triangulasi. Hasil penelitian dianalisis dengan teknik 
analisis deskriptif kualitatif yang terdiri dari tiga komponen, yaitu: reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Prosedur penelitian 
menggunakan metode spiral. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan berpikir analitis siswa 
meningkat dari pra-siklus, siklus I, siklus II, dan siklus III. Aspek memilah 
meningkat 30,88%  dari pra-siklus ke siklus III. Aspek mengorganisasi meningkat 
29,41% dari pra-siklus ke siklus III. Aspek mengatribusi meningkat 25,74% dari 
pra-siklus ke siklus III. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada 
peningkatan kemampuan berpikir analitis sebesar 28,68%  melalui penerapan 
model pembelajaran inkuiri terbimbing pada siswa kelas XI MIA 4 SMA Negeri 6 
Surakarta tahun pelajaran 2014/2015. 
 
Kata kunci: kemampuan berpikir analitis, inkuiri terbimbing 
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MOTTO 
 
 
 
Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. 
(QS. Al Insyirah : 6) 
 
 
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya  
(QS. Al Baqarah: 286) 
 
 
Usaha, do’a dan tawakal pada Allah. Kehendak Allah itu pasti baik. 
(Ibu) 
 
 
Hard work beats talent when talent doesn’t work hard 
(Penulis) 
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